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THJE EVENING 
Official Organ of The Fishermen's P~te 
\ 'ol. \' 11 1.: No. 57 THE EVENING ADVOCATE, 
British Naval Estimates 
Cut Down; Number 
Of Men Reduced: 
The Need of E L:on<)my Brings Down 
Number of Ships and Me11. 
1.0:-.nox. :\lar, u - Drltl1th nava l rll!k11. \\hkh 11111lcr or<llu:1ry clr1•111n· a l\' wlll1drr.wal ot t he Soulia 
r t lrna•(· rur J!l:! t-:!!! :unount 111 ulnr 1 t:tn"""' thl'y would n·i;artl O!t 1tlmt·11lt n1 uu!Nn an1l tho redu. 
I\' ll!ll' million om• hUlll\rt••I 111111 ••l~Jll)' to r•'tnndh• With thl' lnll m:ilnt:iin· ~o"J\011111!1 or tbe Ifft .., ~ 
•• , tluws.11111 l'li;ht h1111drc>1l 1W1tl 1<i:icty c•nrl' ot th1! G l\'l'r11m1•11t'R dc<'lart>•I 11 ... n. 1'ht'lle cbanp111 
L 11" 1,.111111ls i:roi;n. anti d~htr t\\'o ,.olk~-. II <' polnH·•I out that ct'00· 1 m .• :it r-11tlrcl1 b1 U&e'. 
l'lllli:.>l\ c,111 r l11111,ln•1l and t;<' \ t•nlY·ulnu oml• i; lnrh1;l~·I thr rC((Ul'llon or tapl· 01.1}', D~'COrdlng to Lo 
t ou .. 11111 110111111.; U<'ll. ii wa :1 111101111- ;;11 ith!r s In hall (onunl11.1ion from I~ lnn1mbenl on cM 
n~I 1,~ t,nrJ 1,1.'l'. uC f.'urchum. f.'Jr,.l tWt'JllY 10 :;ixu·rn "" 1·011111;\t•~l with 1.1nlr1tal11 the redll~ 
l.nr•I C•I lb(• .\tlmlrnlt)'. to·dny. I n :\ t'1lr1~·· l;:ht 1:1 l!ll I Ollwr d1:ir1;;t•11 nl h1J<l1e1't Po*Jlllde 
1,11 nll'nt 1•x11J.1inl11:: the 1·-1!111at1·~. 1. 111-.111 .. , .. 1 hy t.uril l.1"' nrl' th~· 1·11rin1unc c or this ,.,1 
'" r•I t."C' ,.a11l tht•Y. wt'r1' t.aFrd nn 1h1• J•i:u In-; In rl1:·l'rn: o! one or rour •h'- , 1<hl1111 :.umCPtl whit &w• 
1;11wr!1lnl'lll' " pollc) .01 m:1.lnt.1h1l11~ a;t n:1:,1i.· noillln nf tht~ Atlnntk llcct. now In resef\'C? wlll be 
• n< i><•wrr l'tanil." l..cml L•·t• s::il1l tht Tl'<luc tlnn or thr Xorth A1:1eril-:11 1 ll\(' •ll~ IK>IBI llat. The ma 
th•• ,\1lmlrahr h:i•I c•itl'Cll'll dra;th: :>1· I $(1\llh . \ frlrnn : riuadron.• h~ 0011 , 1·:11111111 ahlp11 on the. eft'eetlfe 1 
<<"<lnoml••" :11111 hatl ni:rcc•d tl'I u~~umc ll;:hl c·ruhc·r tad1, < m11ll'IC t~lllllOr· thu~ ht. thlrt)". 
~ol'th Atlantk Rough I t,;. S. and Greece I Marine Workers In New York to Get ~t.\\ \'ORK ~tnrdt 14 - lmlleatlon.. .\TnJ.::'\S, :\tar. t~-Th" /l'tlr .. ml'nt Wage Reduction 
1,r n ;l<'l'tloually roui;h "\\~:ttht•r l:i Of 1-~lwar•l C':tl'P~. l nlt~I Sl:ltt>~ :\1111-1 _ j 
1lw :\nrth .\.Unnrk H'.1 l:nH·ll. ,.-•. s htl'r to Cn•e• e. )·c~icrdu) · Ill lnll'l" ~gw YORK. :\lnr. H -:\lurhtl' work· i 
, ••(II ill n \•, lrdl'SS rMm tht• (')J~·mpk rrl!H:d hr royall. t dri:le~ a~ thl' llr~l 1•r>1 l't.~11loH••I 011 ft•rrit• ~. 111~•. harjll'!I 
:• .. tJ):, f t:1tln11 11hr woulll be 11<•1,\)ed S!l'l1 to·.•urtl re«n~ni:lon ot Kin~ t'on- ond ot:1cr. !10111lni; 1•q11ipml'nt of rnll· r 
t •1111' 1" 111' hour In r<':IC'ltlni: hl'r•' st:inlha• 11)",lh•' new l'nltl'd Stoic~ ,\ii- rn11dl4 In :-.;,•w York llnrbor v:lll 111•1 
_ .. ·--·- mlnl11tr.i1lnn. ' a!lkl'd within the nt''' rour 1tuy14 to llc·i ' 
ST. 
French Elections I ·, ··evt wng(' rrdutLI0115 nnglni: from 
. In the Ca~1casus rillcen 111 twentY·thrcr ,,er r~nt .. it . l'.\ nl~. :\l:ir<'li u - :'lltll'.'. dmliller. • . lw;111 lo•arn<'d ll<'r" to·nh;ht Conditions In Cuba 11 LATE s T' 
l'l• ~ldl'nt 'n< lh• :'ll1111!dp:il ('oundl or C-0:'\:i-T.\XTIXOPl.E. )lar 14-,\n t ·--0 • I 
I' 1 1~. :111J J . 1. Ro11ne1. rl'prc!lt'ntllltt llJll'(!lfr;i: IR rerarr('d to hu\C Ot'tllrrc.ll e. s. Congress April 11 Tonm.,·o. :\lart>b H-The Cao••l-
lh<' llnun:1•!o~e 1•!tml'nt. wen· 1•lrC'tCd In tlll' Kuban r t>i; ion nf the C.rn."!lSU!!.I -- . tau Gon.'rnnwnt )lerd1anl ll:lr intJ i'l I 
m thl' Chambt•1· or £lcputil ht t!t1: •he llol11hr\ lld hu\'lna: \\ ltlulra\\ll tbl' \\'.\SIHXt;TOX, :\hmh 11-Thc In r<'<'elpl of l nCorm:itlon frotn Hf-, .• 1 lll"BI IX ~I t".-YI II 
1.>.-r·t'lftlion" )1•,tcr1l:1y ninth So\·lt•t army whkh wall H'Jll tnlUnlllil SUl<'>i C'nngr.:os:; Will bi> rollt'd ana, l'ulm, polnt.ing out tlu&L ro1•11.I . It '. ... ~r. d' d . \~ ~ re t~· I 
----0 G <'Cr'1f.t ond thl' t•li;hlh a rmy whkh 1" mtn >1t><·clal Mlil!<lon llondny, .\prl1 ' t1on11 nre now Kulll'fRt·lon• In tiiat 1
1
1r
11 11
• '~ert'k"'11°1 udn <' cl. a~ l ilre<•tlc,. ·; , 'fl A.d ._,, 1 10 rc,·otu• In l'kn1lnc • · • nos "er•• e an ii.over:. o 1er1<. l1lf:" 1 1nf'rtl~f' l o 1e .. \ OUte ..- llll!Y s u1111r<'i" ;; · l ~th . Sl•:tnlllr l.odgc unnounc~ IH me port. ,\JJ .t n~ult }ht\ :'\'ntlonttl l ft-rth· clvllfan" wt-ro -.rouncl~ b T t ta. •ploe-
\\ ~lt•J llous~ to-d:iy llftrr a <'Onftr- till_. :\lttr}nt' 11 pl.1011in'll. tl>A~umt> it• fu!I or a bomb In hou•e on ·Orent l'~ci: ''Ith l'resldt•nt. -1re~ul:1r sen•kl• ti> Hu\-nnn and x-1 Urun•rn lck Strttl lo1l nli;ht. All Ille 
0 • pet·ts ln rlcar one ship lrom a <':mad- troop1< In Dublin wert• • contlned 10 
Reparations Bill iun ,\ tlantll' oro>an 11ort un l larch :!O burl'llck.i Jo,t nh:ln. omrer.. fcarmi: 
- - :•nd th ,• :11-cmut pu>bnl>h' ahout .\prll th1•1 e 1111,;ht he dl1>otder,.. al' 1·e1ult ex· 
C'l)OIDIOllll to·d.1y PRl!!lt'I) tho lll!N>nil ---·O o·---
readlnic or the Jtcporat1on11 11111 "'·Ith The McAdoo Award CORK. Mor. 1.·,..... Thomu11 Hetrnc•s· 4 
Also 150 Pairs 
AND 
MOST DURABLE 
1.oxuox. :\lnrd 1 14-The Ho1:' <' ot Jnth. I nuttor.i; r.:~1.·rduy. . 
1U"4s lo~. cy a nd Mlrhnel Murruy U l'r<" kilted In 
OTTA\\",.\, ~larrh l~-That the lle- 1lighthtlf which follo._·ln~ hold-1111 or ~~~~~:8:8:Ja~~~=~=~Pct1Ja~=ta=11~11.1 
,\ doo awurd to tl•c mllway mon ,:,1111 •e'<'rnl British Omc.:ni In cl\'lllan' .. Bolshevik Arrested 
one or th1' nio~l lnlqulUou11 pllcl',., or C'lotbc~ nl C:rollt'> llnHn lnsl ughl.: ::::-::-::-:.;:==============::::::::::::;:;:;;::;;;;;:====.::; 
CO~'BTAl\'TJSOl'LE, .Mar. 14-The 11cg1Hlnt!on ever rol,.ted on the Unltw John Jlloyu•ta . tnrmcr uas klllW wncn AUJed Police bave a r rested t he Bol· Stftltl11. wa" :iucncd by lion. "'· 1 o. he opened door In re:-.ponae to knock ~~~~~...i!l~!RE!lli!IRIBi!ll•Bilj 
•ill!:~1M."f: ~*1liYlt uecatlte committee hert>. C'arvt>ll. <.;halrman or tho no:ird '0 t t111d !levct'lll other murdl'rcu .'lltnckll ~ ti' Hallw:i~· C'omml•11onl'r11. nddrc11iJni: "r1 e reported here 1 iP. \ _ 
- the week!)· luncheon, here to·cla)' 1.oxun~. :llnr. l ;>-rurch:iso or ~ 1 ' t h<' mc:mbcrs or the rnilway club" ut ---o--- ~ ti ' ~ 
ifocKROLll, M:ar . 1-1-A oorres - llr. <.'11rnll 1lRld thnt the uwnrd ln" dlr<'cl ruble to Unit<'d Stati:s wn'I nn- ,,'. • .__\ 
tD\ or lb• ArtonblAtes llllYll lO· t lleVl•r bO'.'Cd upon buslnl'i.• Ol' t1otnd no11occd b}" S . I'. Pl'atie ABl!letanl· M 
tbat eia'teen to twent» 1U1·laio11t< e<'onornlt'll hut l'lmplr 1o i:ct ,.0,1.,1 PoHtmu~tcr 0<'ncrul In Hou11c last i'I! 
, ._ aTfatlon cor pa are a1h·ao1•ln~ and c\·en In tbnt ll failed. I night, he M id Co1·cmment has on nc· • 
qalnat Poland In the dl9lrkt'I J.( 1 ·---o--- quired 1 :•blc ror nvo hundred nn•l Smolenak. Vltt!bllk. Or11ba, lilohle ,., j N t • 1 R .1 1'01·(1nty tho11i1nnd pound11, lncludln~ I -- .. a 1ona at way·s one hundred thousand pound" worth ~ 
i :sm~~~ ~ ~~~hich .i 
~ warer or dampness docs not effect. ··• @ ~ (€1 Xo Diffit•u1ty In Laying. Requires no tacks, Jays ~ 
@ P.erfed ly flat. Reputed to he the most >.!;, ~ SANITARY I 
;•, PRICE A\\rAY DOWN TO (if'.) ~ ~ 
>E -Z E RO - i~. '~.) .... ~ 
<!:1 SEE THEM TO-DAY. ~. (~ !..~ ~ ® 
@ JOB LINES (~ @ ® 
~ Wall Paper~ I 
\ ..... , :..7 (*;) 
® 3 to 6 Pieces in bundle. \Villi Border to match. ® ® ® ,(.,~ Beautiful Pattersn and Designs. ~) 
c~ Clearin~ at· Ilal"F ljRICE ~ 
@ ® 
-I Bowri~g _Brothers I 
· L. . d @-) 1;) , 1m1te . ® 
!,~ ... ~ 
~o/.~~·~X~)@®©..'¥>@$'®~~-®@("!)~®@C~ 
Trotsky wm ·Blockade nc 8llll.'k. nod tbm~ lltntlons al Ballln-1 
Kronstadt Despite Great LOSS ~75,000.000 :tl'k<·lllta. i re1nn11. ur. ornce NM. cf' und nyo neurh X.Y. C'able wn11 In· . 
Suffering to Inhabitants · t<'uclctl ll'I re'Wrl'I' 11> 1mpcr1111 cnblu ii! 
l.OXOOX, ~lnr:i~;--1.eon Trot~k~ '1 Co\t'rntnrlll f'or ct'd lo r ur1all l'!oM nn• hnd li.•cu len11cd 10 W1>.1ter11 jg llccan~.- oi Urou lne UtOrll. . Union tor tthorl 11crtO<I for ntty 111!\'t'll :jl• 
Hussl~n So\'IN War ~llnlHtl'r. n.c·torll· th9u11:1.nd pound11 n >·ear. Xcw cubit i\1 
lni; to uch'lc·t>!I rl'<'l'h·eil her<' co-iluy. UH \ STU' R EFOlO( he sold would hn'l·c coat one mJlllon.
1 
~ 
1 h11>1 dt•chlrcl to hlu('kllill' l<rOnKl;ttlt. · lt 
' d1•1111ltr th<' tnct thnl thh; will entail ronlluut>rl LO" I"• }'orrl° )fallf' r l'flon PARIS, :'lint._ 15-Gcnn:my was )'CS· I 
:i:rrar 11111frr11u; ro S,000 womru nnr, l'nrllmnl'nt fur ron,ldt'r:ttlun. tcrdP)' rnllcJ upon by Allied repora-
d alldrrn Tho rca1<on Cor TrotKk)''K llona com111lit11lon to carry out arUC'le 
unwlllln~nc"~ to bOn\barcl th<' town IK OTT A\\' A. Feb. :1-0. 0. Hnnn11. two hundred nod thirty ll\'e of treoty 
111" prt>1<cncc "' lhl' wur•hltl Pl'tro· President ot thu ('an:idln.n Xatlonol or \"i:ra411lt'll which lll lpulRLcs Ger· 
1>:n·to11sl.. wbll'h he Is nnxlou11 to rl'· Rnllwny• 01111 hlR nnonclul 111011' h1we mony ruu"t pay bi!rorc Moy 1 19:n. 
ltolNn Eln\t?'lnN.)fn10hOh:csN11t~11ftcOd.TIONS b1>en hcrl" thl!! wel"k on<I th<' cat1111:1tcl\ tho cttulvnlenl of '"enl>' billon ,;ottl or th~ C':inodlnn Xatlnmtl Rntlw11y marks. Trell!)' provd<'li that pn)·mcnl :t ha\'C ht'en none over by o 11111>-c-om· must oo In gohl commorlltlei1. 11hop11 ~! mltl<'t' of the <'ahlDl'l co1111t11llni; of Sir. securlll<"t. or other ,·nlunbl<'S. {'om- ffi 
I Th<' new moon hDll nlwoy" brcm re· Jlcnrr Drayton. Sir F.tlward Kcm1> anu' mhtttlon olso look lllcpll' to cnrry uut ~· g:irded ns a b<:orer or i:oo<I rortnno. ;\f('~!lr!I. llt>hl, C'aldC!r ond Roberlllf n. I nrtlcll' which provides tbot Cerm:tn)' nn1t from the moan llsclC thl11 heller Tit<' raJlwny m:uini:;t'mcnl hit• n ~must ho notified bProre May u M'Ct , l 
gr1ulually 11vread uurt l It Included tolrly ambltlouA 11tnn or hrunchln' 011• 1 tot.ii amount or wnr deoiunda Imposed 
nrliclcs which were crescent·•hnped. with Improvement•. but the dlSJl(llll· 011 her b>' treM~·. 1 
Iron, too. hu alwoys heen 1111rro11nlt· lion o! the Con•rnmtm la to t'~ono·I --- I 
"'1 wllh n 11lmllnr hnlo nC lutk-the no- mbto. It 111 fi>lt that this l1t llCll'l'~Mry I l.OXOOX, Mar. ll;-The AdmlrAlt;Y 
1
1 knts e,·lu<'ntl» oolle\·lni: thot It wo11 In 'le,1 or tho facl thnt the dcOtlt In ml'morandum on naval csllmatea rt· 
110 UP.E!ntlal lO c·ommcrre nod IDllO\I· th(' <tylltC!tn 10111 year \\'Rll about r$ir..- ! rerrhu; to nnul polity for t'On•lder-
1 toctnre thnl It l'(IHC:l~MI n dlrnlncl In· 000,000. l.atlon ut the ·comlnk Imperial Con-
1 nuence ror i:oou. Extc>n!lh'<' llt'rtlPlllng ot 11ome or the forence llllY• the llnta on which It lb 
ThU" lwo heJ1er11 !Intl' buck to·thc line<! which enter Into the ll)'lllNu 11nr.'11ropo~ed to procet-d ore toward de-
enrlr hl11tory or the E~·1111an11 nnit ' r<'clt1\'llon In 111nlf11 nnd opemtlnF ex ll'elopmt-nt of dominion navies undtr 
Phoenlt'ICtn1. Grnduolly they ><prend pcnsei;; ure , ruorC(J hY aomo la nu odmlnlstnttlfe a nd executfvo of their 
untll thc>Y rc.1cbcd the Rrlth1h lllltt, thorllv 011 a me:in11 or mnkln1d l'n1'11 o,..n omc·era, each n11Ty being reapo1111-
J whcre. In thoPo d11)•a. thl' horai> •·ot mPN and the "'hOll' 1lll11utton fs re- Ihle ror lta oY.•n ~onirnment, all wor k· 
r c;t:irdod us a benat of f:Ood om«n- <•eh'lu:i: urcf1tl con!lhler1.ulon. ! in~ under t110 i:;uldauc:e of common I :irobohl>' ror the some reoson that Iron Apurt from national ownor.ahlp n<1 doctrine ,to enaure lnll~lllgent co 
I waa favored, bci·aust> or II~ acr~h'e 10 Poll~·y h op been d1•ulop~d or rnn11ldc-r- ' opl.'ratlon. nannkhul. ed. but Ir tho nnnnclal <·on1lltltma or I ---·1>---- , 1 In thl' ilor111'11hoe we find thcru• thrff the 11ylllctn or<' to conUnue to eat a11ch . m~J':\'EL.AXl>. Ohl1>, Mar. lC.-Opeil· 11nclont bcllt>f11 romblned In one Ob· a hole tnw tbc l' e<lr r .11 revenue~ ,yl'ar Inc ot the. l..ake Erle tlsblng season 
Jt><:l- - o ple<.-e of Iron, a <'reM:ent. and by yur. elth<'r Mime alt.ern3th·e Pi>llt')' found union f\abormen ond tug men 
i H~TS J!t· 
'Y/e are now showing 
P. remarkably fine line 
H 
~ ENGLISH 
Soft Felt 
Hats 
Regular Price . . $3. 70 
SPECIAL PRICE 
~$2.90 
1 
... 
TIES 
Visit our l\len's Dept., 
and sec thE big display 
of. 
Wide End 
Ties 
Reg. Price up to $1.80 
• 
SPECIAL P.RICE 
$1.20 
• aoml'thlntr pertalnln.: to a hOrtl'- or el~f! . 11ome dr11l1th' reform In ' tho on atrlke In 11rotr•t agaJn'IL ttn to j .. ·Jllch a<•tount11 ror the a.Icon In prl'.,0111 11l'heme "'Ill. It 11 atatOO. nt-e.\ thirty per cont. ttduct lon ln w•~'-
1 
whlrh tl\e l~~-~~~.~hl. to be t·on1ldered. Tug 111en demand one hundred a nrl iiRrlm!•BRBY~llll!li!RilUS.f.~~-iiiiiB&RB•••••• 
The 11uHllnn "''Ill t.e thrcsht!d out 111Xty 11,.o a month and thrtt per rent. iiiiiiiiiii{jiiiiiiiiii=iiiiii=iiiii==iiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiliiiii!lliii*•••• 
_. All'ff.JCTIMI l!'I Tiii exten:dYcly when the Roll••r !tidget ~Ill earnlng11 and tht> llabl'rmen alx 
T UE .l:JVOCATE... I• brought do .. ·n to this seulon. , dollal'll a day. I I .U>v:!RTISE JN' mB EYBNING ADVOCA'llL 
l 
~. I 
-. . . . .. .. .. ~ ... 
... j d rna1: :\IOU U Ol 
~~~cd iJ, a per fett :· 
plac.('. tor th<> proft·• 
of r1nr farm(y. t\I . , , . 
~ in o!a ~):'t-
f.) . 1\!IUNN~ 
,~ WATEH sTn~.(;'l 
· ')t.. John's. 
Ma..ieger, Newiocn~illnc! 
r\hEN1'~ \\ \!\ :.:n 
Dining-room 
Talk . 
.. 
Not "Small-Talk," 
a Jes. 
-,U:J1·.....-~-• cab-~ Di'ning 
CbaJ e&r\ters' Chairs, 
eve1"ything needed to fur· 
nish an altogether desir· 
able Dining-room. 
If you are going to re- ' 
furnish your dining-room 
- wholly or partially "-
this Spring, keep , this an-
nouncement in mind and 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fu.r-
niture. 
U. S. P~ctnre & Portrait Co. 
Get a 
~ 
BAROM[lER an~ TttERMOMElER 
and be able to teli how the weather will be 
to~morrw . 
· Duy them from the Reliable House, 
ROPER & 7HOMPSON, 
258 Water Street. 'Phone 375. 
H<'adquarters for Nautical Instruments 
. . . 
1 • 
ST .JOHN'S. 
J • 
ETERNAL 
' 
CHAPTER XLlV. 
Tllt Rh'al11 l'a~ To Fatt. 
... 
H . f,• f) ' LJ 
1 I i1 J. 
I J. f • • I .'( 11 
<; 1: (} /• t; F. 
l.J~J..~1'""! 
V II' I G !I T 
f111rnU ,, .. ~ A 
LibbY's 
SWEET MIXED 
PICKLES 
In 8 oz. and ·Royal J~s 
Sold by atl Grocers 
r 
Libby, Mc.Neill & Libby 
(b_ ~ 
D~ a postal for ntalog. 
JOB'S Sf ORES. lm. 
) . 
FUN FOR \VOMEN 
TO DIAMOND DYE 
nu>' "1}11tmond D)'eil." no other kind. 
thl'n perrcct rc~ullt1 nrc gunrnntccd. 
J•:.wh p:ickage or " 0111.rnond Oyu3" 
('('lntalus simple directions to dlamonil· 
i;,·e worn. shobby akirlll, wol&ts. 
d~l't<~es. conts: gloNs, atocklnga. 
.. wcnlor11. drnperlea. coverings, every· 
thlnlf. \\bother wool, sllJt. llmm. 
cotton or mlxell good8. new, rich, 
r.1deless colors. Druggists bu Color 
rn rd. 
THE EVENING ADVOCATE, 
NEW STEAM SERVICE I E CZ EM A ~~.-:ie~s: ~~ lac wbe• 
:\Ir. 1'.: A. Payn, Sl'Cretary ot tho ~~ .. ~:-"oi~~ 
llonrtl o( Trade h:itl a communlMUWl 111n1 ''" J'.<'t••ma 11nrt i.11111 Inti. 
· -... '~"'' IL r Ill " ~ "' '"'""and ~o-~·c:itcnllly lrom Ca11t. Edwnnl& Senior ally h.-uli •h • ~""'· 11,u11rte oox Dr. 
' l'h"~·1 01 .1u1.,• •L l"l'·J IC f(ltl 111~11U011 ' hit 
Tr:ido Co111ml~lone:- tor CctnRdn nntl i:pcr ~n.t 1 ·n t ~. ': "~'' ror ~LAltCI. GOt'. • 
XewCoundlnnd. a l :\lootrenl 1•:itlni; uf.ih~.'¥'~~· .~.,· r ?;.inian.-oa, Bate.:&. fu.. 
that be had been Informed b~· lbc 
Canada S1eam11hlp'a Linc, thnl. they ' THE PASSING 
were con•emplllllng orr(lnt;ln; n 1108· 
l'engcr r.1111 Cr.ilght service bclw'!cn 0 F th!a port nnrl :'.Jonlrenl during .•be THE 'JAZZ s.ummer. 11:1 w<.'11 os runnlng Clrat clns~ · 
11nucnger a nd tro!gbt ser,•lc~ bo· -- I 
• --- - - Lwcen St. John's ond Boslou. The (hlontrenl Star.) 
ICEMEN S BENEFIT C'ompnnr proposed placing the ll l~lllll· I . 'fhe deatb or Jau 111 proclaimed ,In 
-- . ors Knmnr lno nnd ~lnndn. on these FJnglnnd, and It 111 not long slnre an I 
The wemen'11 benefit ut the Prince s 1 roulC8 nnd lboy reel contldcnt thut I ;\merh.-nn Mus ic Tcncbers' Co11ventJo11 1 
tllnk hllll nli;ht was auended by over 1 • 1 Id 1 h 1 I 11ror l11imed n i;lrnllar deml11c In the 1 ie ee~ N' wou mecl w l t 10 np· . ~.1100 .. 11cctaLor11. The Ice wms In ex· iroval or the . mvcllln and commer· 1 United Sla.1011. The belier 111 widely 
,client tondltlon 01111 the prosr.immu 11 1 bit Th L· g d , 1 lex11res<1cd tbnt so-culled J11u mua c n c o i1u c.. e .... oruar1110 nn .• un· 
w;111 thoruughlr cnJoye<t. The r&l 1 b 1 1 l w11S the natural accompaniment of a lll'lll WJ!I o hocke)· match h<'lwt'en the 1 0 ore bot nri;o 1 ners. nnd nr" 1 rc11tle11s und errntlc period, a.nd that 
~Iris or S11cu<:er nnd '.\lethodhol Col· llph~i~tlldl·i t!ttctl with rlrll t c:lnl'~ IU\ll· 111..11 1'<11111h1i; comes 111·ltb the gcmenl 
h·i;c11 •• 111d tiler gave u i;ood C).bl\llllon. llCnger n<'conrntl)llallon 1111 ~·ell 11" :•rlopllon ut more sober· mctbod11 or 
nml l'UU.,cd grcnl entlrn&lnam nmong11L '1n,·Jn; u Iorgo trch;ht capno.t)'. At I Uvlni:;- • 
the ron11. After plnylng I\\ o nttccn prestlnt lhc Caon•ln Stc.'lm!hlpa :iro I The met thol Jau mualc ever r;aln 
111l1111te perlod1< the ~amc wul! dcclnr· op~r:itJn;: t he :\lnnoln between thlt1 I eel popnlarlt)' eon be explained by 
r<I .1 utl\\\. both tcamt1 11t:orlni: lWI· fklr cnil StJ Jol\n. ~ B.. Klvlui; tw•l 1 ref!'rent·e to aome notable lapae on 
i;ual11 e-.ieb. In the lnter-Collei;hllu trlpit tPr month tlurlni; the wintl!r i the port or the people. Tbe atutr Is 
i l!ltly r.ice SL. Bon's were the \'lctor11 sen ton. t 'nder the new nrr:mii:E>mcnt'I hldeoua. dllll'ordant and barbaric. ll 
. ft<.'r a <:1011e t·onte111. 'rhclr team 1be <:oh1p:in)· will run n ten da>' scr - 1111 a bold and lmppdenl apN1'1oll of 
, 0118i.ucd or '.\le:-'(rl!. E. Phalen. C' \ Ice. which wlt..11 tbu up-to-d:ue. Jlll·'" · t'-e pbr1a1e .. \'e ahould wor'tT ... ~iy.; I r:U~nn :ind $ Fr.i:o:er. T he rnur 11cnger service, wlll no doubt ln<' rCa!<C 
1
. ed b)" the maltreatment or maalOal ~ 
l•ot•k<',. teams weN repre.wn1cd In our ~ourl3t tr:i!Tlc during the 11u111tner 111rumcnt!I. It 11 and alwaJ« Ute t~ter-t.eni;ue rnc<'. "hkh WO!! wo1. months. I lmpo~ltl:m upan oar cl 
I>\' the Pelldlnni!. "ho were rcprti· t<Ome runtaatlc object 
... ;nte•I by ~IC$'\rt1. II. llemlcll. Duke C' PTAIN (S CHAR6ED Ith<' African Junste lo 
Winter 111111 A Rendell. Th<' one mile ll 011• by Its quaint 
:111 l·o1nors ":IM 11. clo•c contest. There WITH LAROE JHEF'f. prlnclplea of relntllldt 
\\ere l) entrlcii. h11t the rat'C w.1!\ be j Klund them. 
tween Pu!'ble. '.\lnr11hull anti Chnu<'eY. The world 11 well rid ot 
who i;n,·c o. g6otl exhibition. Chnnce~-. .\ i;tor)' <'<ime~ rrom Cnnso "·hl<:h 10 the proper deftlopment: 
cxc:el:i :;Orne or the romon<'<'!I or Ile· 
,, ho "as second. fell on the Ill.St l:ip race. :\larch good music IS a 
:111.1 111. the flnf11h l'ushle wo11 nr1 L, tlon. 11 111 to tile effec:.t that 11011'.~ n11d we may hope that witb Uiji 
\\Ith :.tor!'hall u cloRe 11econd. The erlterilrl~lug citizens or C hnrlolleto" 1 ,·erPe ""'·ln1e or the pendulum t•• popll· 
11•0,11 lmponnnt e1•ent or the Cl'<'nln~ fittNI cul n i1chooncr. 0 amnl~ nuxlll· lnr ta~te ma)' 11ettle upon the best. 
w.i!I ihc three mile chnmplon'lhli· nn• 1whooncr. to i;o down to ·French 
rac:e lu which three comrciltor~. a. St. Pierre." tor n c11ri;o oC o!l~ortcd 
~.,nlre11. J . H:Jckell oncl H. Cnrn Corel. ~zc to be laudcds lnlthcc''cro\•lnc:e otl I )o ) ' OU w anl j'OUf li1 . 
look Part. Squires who hole.I'> t.llt ~ovn Scotia, l.110 Lra l o anso :1111 ..J C 1 1 l!raturP an•1 ~f:dio1wr 
ST 
SEEKING 
dinmi,lonshlp• took the lciu1 nt the Whitehead. Ou~·sboro ountr. IC ni: 
.. tort. and held It all lhrou~b. heotln~ the "nnloatlhll; l)lnccs 1lcslg11atl'd lh printed prompUy, drti~· low ~· ....... :R.iiMUli 
lit.1th (.'rawtor1I and Hackett hy over the nrrani;emcnt. tically and at righ )IHrtn l'lhlllln. or Chh'Bi;IJ, .. bo bH ID tbe la•t n.-. ,rftlra defeatea ftoo ed. In llOID• >lacis l&klli:,.,. 
t"o lnpi1. The llnal c\·ent \\':I'< 3 hockey The u 1111ut11, It 111 l!llld. was i11111· ucr.) op11011ru1111111 w11s matt·htd to meet blm. la looklni: fnr a bool • IUI rnid· Tbe Doyle ~Yer, "hi tb b 
match hetW«'t> St. lk111·11 :md u. 11trkctl 11llcd witll, the neccst1nry ... r11mh1 to pri('es? If so. send alon,Jl : Kd :>1runi;ler l.t'\\'I .. Cor the cb11m11lontblp. l'IUUna "DOI worried about th a;b tbe town. larsely ea .. cou.. tliiOlilll 
tc•am fr.-im the '.\lcthodlsl am! UlllhOll purdt.1•1: I.IC cnri;o, l!ODle $-O.OOO nntl f0UT Ofder. The ( JniOTI J tbe DIOC:b fcnrt'd bl'aclhold OI the.champion and made ID IRDOODC'\'mt'l•I Its nllnca, with the result tblll Pl:llQ' .,.. 
Fil•hl Collc~cs. In the nr>' l rerto11 he 11tnrtcd on his Journt'y. At 111~ Puhr h · C 'H • t t , 1hor1 llrnt o,o 11to1 be w:u• "111111:; ro 1u;:er m.ooo or ht. own monl'1 1110 of bualnu1 along Ill routa were -~---....;.....;.+~ 
the St. llQn':< scor<'<I :! goal ... throni:h Strnlt or Cnn"() he unnonnr:cd lO " the thl~ mgf o. Wl r prm l I.hot Lewis ('Ollld not dt'fl'AI hllll ·wllb bit (IC't bold. Bis moat ~nl C'IC- !nu1'dntl!d. 'cme Compl x1·· 
1hc ('lfOrtll oC itullcy nnd :\lnrphy. rl~ht party" lhnl he was on hli; way any 1ng or you. rom ~ tory nus Ol'N tho chnmplon of l'ul:iud, Sl:tDlllllU Slash••. 1rh ... m be • I "' v 
whllsi Jimmy lie• der la'lded one tor lo the booze ha~·~n und ":ould I rl'lur~ Catalogue to tJ Busine~ I lbre\\· \\'Ith 0 double \l'fl~tlot:ll:. llf you want 811 infl'U . 
the F'elldl.uis. In tbo second hntc In due se:ison and delhcr L 1e nv C d · . . nc Is ouder tbe w11nn;emP01 of Joe llorsb, tbc ootci wrcsllt.aa ., ' w II N 
Jlil)}' wns mo111 e:ccllln;; nml th•.' lWO 1>0rtlon111ent :Iii 1wr schedule. I ar , fimsherl Ill the 1111U1orlt1. i d~tion to the big pur s e a 
~;~~: w~,:~~:/~.:~ ~~"111~<·~~::~u~~,:~~ o\\~1':r. '~~n~h~0 ,.;:~ ~~~;:e 111~~;~11t~er1~; keates~ strle. That's w~~ 
1 
clf.asing publit just tn Though' Acme mptnl01t 
1.11 ln·~l'Orln~· for Sr. Don't! nnd Her· t':<c:haui;e. !l!'ellrC!l qnltP II lit~() uc ecn UStnt>s~ rr:en \\' • ~DV[ATIS~ l~ I~ ~ovac~T[ ar ad. irs the fishcrmt;n': Jocs not.claim to~. 
der md Lloyd ~Ol one each Cor th• m•~Orh:d booze ror $1 .. 000. Coming appreciate va lut> ar• I ~ p~rs - The Evenm1 \Olp-indeed it onl&r ... ~ 
J.'elldlnne. There wn~ Ill) t\1rther bni•k IO the s hores or ;>.;om Scolln ht' ~ndin2 u~ thPir w rk. 1' 800 WPek1y Advoeate. ~n,.;.;.J ~.-orln ancl when the fln:ll 0011 Round· lundcd un 11Sslgnmenl nl the Slrnlt oC · " l ' 3 Superior Toilet 'f-·· :,.~ 
I I f: . lOOtl 3 to 3 This ne<:CS· rnn"O r.nd "then proceeded to White· • ---- ::ire or tho skin ad Com l':ta~:~ ~~;,:)~ olf and nn.~r lliroo min ~;":r :~~er:3~;0":~~;1~~; 1~1:~ ~:11!~~: ·····-··-~-~ ? ·······!· -··· !Ctlcr than soml "'l'N utei1 pin> Joh1111011 got u un through ... lu Ha.Hf ta 11~ · · • .. medical soaps. anc.l st·ored ror the Pclltll11n11. After toms nu ... or ea_ nt ax as • • ~ • t: • 
the ho<' key moteh. general ska ting to;?:~o~~or'' roceecl!I to t<tate 1hat he B ~..,:~~~~~~~.,.!.~¥~~~~-.?~ .. ~:·~ .. :· .·:-· ... :... OOOOOCOOOOOOOOC~~~»J ~~~M..P.':-!O.!•X«··, tlPA Acme Soap is ~pe fect:J, ;~:~,:;1~~~~,~~1;~;:ae.~~~:1cb:,~~~g1~:~ :::~,~c.1::h~~un:~~u:~r~:r ~~:k1·~~;;~ 19"~ ti._~~.· A WQ RD ~·ro i·~IIE TR , DE.! II~. :rsi:1ni~gc11e~cpea.kre.r::e ~ a 11h::ht'11 benefit \\U!! In !'very Ml)' a th!' remalnln;: $19,000. It la Curtbet • 
1>1in·t>•" nm! u11 1111pret1:11lon of the m 1 1 a ittal<'il that a l'll!ltOm!I 0 l' 11 • • ~ a ~ \\'ork ot the men durh11:: the 11:1>11 ~ea I d h • a resident e>f Dart- ;t; 
J<On. To lhe t·ommlttee In t•h11ra;e a.'( <'Orn~n e I~ to Whitehead. where ~ T Mc UR 
well ill to tbott' who took 11art and mout 1• J l'Pll r • • ..... m 
tile public •·bo auended 'In such 11111:c the ;l'•:!, "'': ru~ntl. ~'::st lx.oellme It pays Y<'U to get your printing don'e where you ca.1 obtain the best value (: ~ • 
numbers. the f~anlu or "the tc:emeu hl or t o &e no recor • I g ~ • We daim to be in a position to extend you this advantage. 1· 
CONSUL THANKS · We carry a large stork of I Sole Distributors Aam Goocll, 
CAPTAIN • I 1 g Water Stred, St. Johns. 
, :u~~ Qg •ctfa•. IJill Ht· ads, Lctt~rj Hc~ids, Statcn1~11 ts, t m ~ --:aooaiao~===-iiiiii. ~~~~~· ..-...11cb ... ' ; l ~ 0 
--• ~ ~ ~~1E I~ and ar:e01:::::~:n::::• .:~t~:;r.~l!p?o~~a~es and si~es, a~d can suP~ i I ,I J.J. ST.JOHN 
Ii th Mouquetalre. •hlcb while caughl ID • promptly ur-on receipt or your order. I I • 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
l' ·-· s!IOWed e ..... tlo • the Ice now• became 11hort of prn· 0 J b D h d I r t k ..J • t . ~ a 
on COi' ~ ,...., avYo and nnera n ,.111001• The meaase which read• 1111 · ur o epartment as carne a, r e puta! on or promp ness, neat wor • an"' stric ancnt1on i 0 
..-hleb all Seotcbmen hAYe ror tbe,ronowa WU ltran1mltted by c:ont<ul - "I. II) every detail , Th.at is why we get the business. . ·1·. m I so baft White OATS 
memory or Burns. l'ook lo Capt. Tai·ernor: mt ~ Please i::cnd us your tr:al order to-day and Judge for yourself. J m ,.>J 
The Clua hoi>tt to hear :I.Ir. :\lcKAyl .. Accept sincere tbankt [Or B ~· . m 
lllCla.ID In the near ruturf'. A very I "lnrormatlon rt'l'elved a. nd m * ALWAYS ON THE JOB. I Bi 211 bais Whole CORN I 
i•lt>:uslng solo 'I.AA rl'ndered by ~1r. A. "kindly ftlV<' C'nptsln of s S. Ii ~ • · b •: • • O 
I: Stun11netd Doth J:<'nllenten 'l\'f·re, ''Kyle In my nome ttnd nla10 ~ u p 11sh ng Lo' Ltd a (5 bags C.r!IShedCOIN: 
thanked for their ('OUrte1w and belpl "Lhot or MeMni. Porct &. Co.. ): n 10 n u 1 4 y.' 0 
ll\ thP prcsld<'nt. (.', f'. Scolt. "owner!!, t lncero wlshl.'I of B ~· . + m ~ 250 ba•s llOllNY FEED ~~xt Sunday thf' :111nunl meeting i "grutltudc Cor mo11t precious ~ f 240 )) t rth Strccl, Sl. John's. 'J B 6 
"Ill be bclcl &nd the election or '•att~hllllllCC give'n to vcuel B :.: UC~"WO ., iXB 108 b y II 1£&L a0 otlil~l"h lor tho c111ulni; year wlll f .. 'Mon11quet~!rc." m :~ . ~ ~ lgS e OW II o 
IDk" 11l11ce. The ntt>ellni; wlll bo COD• __ _,,_____ ~ i i • 0 n ~::::::· .:~:':~.:::::· if~~~;~?~~~:~ iialiiiiili'iaiiifi-i'iiiiiiiiiiiilill I 21~8: :~:i:n IUL I 
BRINGING UP FATHER < J0 01 
rr Ill - '; 1 ·'.:.._ .·-,".7·.-oaoo --· - ·;;;-•. vwe "(()I.) : \__ - --- ~ ,e SALT scuo~-DFISH. 0 
GOT "-N"< L""fE." --"' IP &u. 
11 
COITION~ ON c:·r;~ )~'TT~ S' '-"'-- ~ 
., THI~ C"NE. I'!:> OU Ol llfC.. 
OF" c.-..,-e,: -
ID '9!11!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!! ~r I le J.J..ST.JOHN 1 
I ;n D~;:~:a trr. II.. ODO . • ne Frec:b pop~latloD dlarlllS the war decreued by -. than t,000,eoG,; 
"The(' Eileen La·ke" 
Triton West, 
March 1st, 1921. 
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l'rtE EVENING ADVOCATI 'T. JOHN'S. .. 
- .---
WORLD FAMOUS TENOR NEAR DEA TH •. 
1:1n·1co C:i ruso, wbo bos been Ill \Tll ll plcurts:r sloco las~ Decem· 
v.,r. L1h suffered :i sc\'ere attack ot bcort dtscaso and tears ore eJ:· 
nr.·s'cd thit Ile wlll cot recofcr. Bis rclnpso cnmo audtlenly, at a 
1.n· • "h<'o b~ :ip(X':irc<l to bo lmprovlni; stcndlly. Lu t rttcs were ael· 
n ,u: •tcrl'd ~llort ly after It " 'Ill l:nown tbnt bis cond ition tras moi-. 
)'nOU' llJ:l ll !ll first thou:ht. :\!embers of bis family nod close f rlendl 
01 bl~. re :it b is bcll~lll e, nt !Jls npnrtmcnts In New rork c.111 . 
fhe Woes of 
1 I I · • , 
-~r~ .. Newl~ed 
.. 
"These ponuoes must be bake1 KEAN'S . :tRI CKERY 
before l can go down town with ! . , · --... ·-----
you," remarked . Mrs. Newlywed ' Tho <-rows or tho IUllilhi ltfllk.r11 
as her friend came ror her. I Mt (IOrl lll&t Wffk Willi disgus t for 
"Thev will bake quicker if n tho man whom tbe>' 1l&Y was mdlr1;. 
smell p~n of water is plac d · h ro;ipon11lble for rhc •lrutlc and •ery number of mea wu ~8111!14 oat ' Jl::t.<~ICI 
e '" t I! unfair nKreement which they w~re aldera~IJ, and . wblle wtUlq • 
oven with them." said Mrs. c.o>mpelled to also lbllll ::v•r befor• ~- 1bJp a hamper trip we alaeere!J' --"~= 
Neighbor. 1 tnic allowed on bonrd ..i ... 11011: tlllp. llae IOOd alalp Salon •Ill be 
---o He bu made lho aealers P&J beqiluM anUy 1ucc:eutul. Tbe c:owat17 aa 
~~ tl.u members or bl11 crew rehaattd U> •bole lboald lllau &be Reid N 
, . ' bo bull dozed 'and brow beaten las\ Co. for Uaalr p&Ulotic; 11¥>t1HL Ulll he Stckabed Lady· ; Iii rlns. lie un roat auured, ~Of>'• tile net of th• trade. It ... out.II 
~ C.\'<'r. that ho hH unly prepa~ a tbelr baatneu to • ....._ ID tlala ___ .• ..,...., 
;~~~~~~*le. jg' 'i«>ci rod to whip blmMlf. To antaainlae '" &J¥l _,,_ _~ t 
. . a body of men after the ol on. ud •ut ad t ~ 
· Water an which potatoes arc lbla 111 ad'11e4 ~·\ ro 
I 
boiled will remove :in)' kind of1 bualneu. Tia .. ,_..,--~ 
· warts, says Nurse, even the worst •Ion In trade ad 
of seed -.•arts that comt' on the ownen •w.-.-, . -.119811 
' hands or ·Children llnd grownups Of the~ 
The directipns as to how to use the 
'll.11\ter ori: as follows: 
Wash the hands two or three 
times n day in the potato water. 
using no soap or anythfn1 ~ 
r nd let the potato "'ater dry OI) 
the skin. Or you may bathe me 
parts affected every li&tlc wblle. 
during \he day, keeping it con·1 
stnntly moistened with the potcuo 
water. The warts will disappear 
in n short time. h is also s:aid I 
I 
1hnt rnw potatoes will cure wart~. 
Used ns is snuff, salt will do 
much to relieve colds, hay fever, 
-~ etc. In worm water, if used for 
.,. , ,., 1l· ,,, ,., "''''' ... ,., ,u '" "' ,,, ,t •• , 1u , , , , .. •u -''Hf '".,,'" 11 . d · -11 b r d 
'j' T ·1· ·1• '.!' :r :r :r :r :t ·.i: :r '..!: :r 'l: '.!: :r '.J: :r :r :r T T T ~ '.J' ' tare eyes, It w1 e oun ver) 
Headquarters 
FOR 
META L S 
\\'c pecialize in metal products. keep the 
right ~oods to suit our customcr·s needs, at 
the right prices. 
WHEN BUYING .. WRITE US 
?' 
::i_- WIRE NAILS 
CUT NAIL 
:-; CiALV. NAILS 
:-; GALV. SHEETS 
~ BLACK SHEETS 
~ TmPUTES 
~ LEAD. BABBl'n' 
PIPE. BAR IRON 
0 :: . :.:ICO~-m ••Meta C." 24 tons. built in 1910, tn itood 
f condition. ONE COD TRAP; ONE NEW MOTOR BOAT with 
., 
: 6 h. p. Amcric:an Engi~, with a carrying '9pacity of 15 quiotals 
: o' r :-t. 
~ r r fur:h.r port ic:.:.-~ apply to ELIAS CHAULK, Carman 
' \ "llJI' QOYZ:S,GJlt'1i' k ,t( 
.,,.,.,,~.,. .. ~,.+~.r.;+,.e.s+,.+ + + +,;+s '<·~•""•~$+,.+ 
J f you want a nicely finished Headstone, or 
:.Io:ll!mcntt call at 
Chislctt's Marble Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Carry the Best Finished \Vork in the 
Prices to Suit Everyone. 
City. 
. \Vic make a special price for Monuments and 
f ablcts for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme ~acrifice. 
Call and See O ur S toc k 
We arc ho" booking orders for Spring Delivery. 
\ 
~ refreshing. Hemorrhnge from 
i-: tooth pulling mn be stopped with 
·:Lea\'C a card only on the oc· 
casion of the first call and place 
it on the hall table, evtn though 
your hostess is at home," sail! his 
mother. 
velops self-reliance instead of 
assurance. I 
Almost everv child is susceptible I 
to ridicule. I r your son is the 
bumptious, irrepres5ible kind, al· 
together too sure of himsetr, the. 
right sort of m~king fun or hir.i 
will do him good. Never sneer at 
n child, however, it isn't a fair 
thing to do nnd children arc quick 
10 recognize sorcasm. 
The forward child will be made 
a sulky <'ne nnd rhe shy. self· 
conscious one will have histimiJ· 
ity increased. The m:iin thing i~ 
not to make your child think thnt 
he is peculiar in any way, either 
, in rRults or virtues, by constant 
I fault finding or indiscriminate prnisc. Tench him reliance by let· 
I 
ting him meet as many responsi-
bilities, diffjcultics and risks n~ 
possible without nssi~tance from I }OU. 
...-i~~JV~ ~~~ J'
Llff Righ\ Off 
without Pain 
~,.:.~,.~ .. ~ 
DRESSED TWEEDS 
Wool 'Mixe<J Costume 
Tweeds. 
Usual price $2.10. 
• Usual price $3.00. 
Now 
Now 
Now 
.. $1.25 
1:50 
1.80 
2.00 
Usual price $3.60. 
:tt Usual price $4.00~ 
• . Usual price $6.50. 
:tc 
ow 
N<'w 
• 
CORDUROY \~LVETS 
• Jn Brown, N~vy, . yrtle, Fawn, 
Cream, Black a d Fancy. 
Usual price $2.00. ow .... $1.30 
Now ... . 
Now ... . 
Now ... . 
Now .... S.50 
" 
Price. 
Fancy striped and checked, 
soft finish. 
Usual price- SOc. Now ...... 30c. 
Usual price 55c. Now . . . . . .35c. 
English striped flannelettes, 
good, heavy quality for pyjamas or 
night s~irts. 
Usual price 70c. and 75c. Now 48c • 
Usual price 80c. ·Now ...... 5Dc. 
Usual price $1.00 to $1.20. Now 68c. 
Usua1 price· $1.50. Ndw . . . . 75c. 
WHITE FLANNELEIJ9rE 
Usual price 40c. ·Now . . . .28c. 
DRESS S KS 
I 
l'{~w .. 
Now .. 
Now .. 
Now 
Now 
Now 
Now 
3.25 i Usual price 45c. Now .. 30c. 
At a Big Re uction. 
Fancy Striped Silk, 36 ·ins. wide. 
Usut.I price ·$5.00. Now ... . ~3.50 
CREAM WINCEY 
3.50 ·Usual price SOc. Now . . . ."35c. 
-1.00 ; Usual price 57c. Now . . . .4-0c. 
4.25 , 
Colored Tatreta TOWELLl~GS 
In champagne, grey, plum. .At greatly reducf,d prices. 
Usual price $5.00. Now . . . . $3.50 \Vhite Fancy J· C. 
Usual price $1.00. 
Usual price $1.20. 
• Usual price $1 .35. 
Now 
Now 
Now 
~ Jtrown Taff eta 1 Usual price 30c-. No . . . . . . 20c. t 
~Usual price $3.75. Now . ) .. 53.00 ; Jain Linen Finish ~1 Black Taffeta 1 Usual 3;,c. N1>w .. : . . - .... 25c. 
I~• Usual price $5.50. Now .... $3.75 White Huckfback Usual price $8.00. Now . . '5 50 Usual price 40c. No1 · . . . .27c. · Usual price 60c. NoJ' .. . . .. 40c. 
i I~~:~ B~=:~ ~::~~. MEN~ BR,\CES ~ Usual price $6.00. Now · .$4.00 At much lower prices. 
LADlES' GLOVES 
Heavy Tar\ Nappa Kid, Unlined, 
Dome. 
Usual $4.50. Now ... ..... $3.00 
do-Silk Lined. 
U::ual $5,75. Now .. 
LADIES' SWEATER 
SLIP~ONS ~ · Black Merve Police Br&:es 
~ Usual price $5.so:. Now .. $3.75 Usual price 70C. No{Y .. ., r In a big range of Styles and Colors. 
· .t>Oc. I Usual price $6.00 t(»$17.00. ~ Usual price $6.50. Now .. 4.50 Usual price $1.00. ~ow . . 75c. 1 Now $3.00 to $12.00 
. .80c • ~ Navy, Brown, Sa~e and Plum. Usual $1.10. Now .. . . 
&; tJsual price $i.50. Now .. . . $5.00 President ~ccs GREAT BARGAINS IN LAD· S~ Colored Messalinc Usual price $1.00. ow . . . .. 75c. JES' AND MEN'S' lttGil GRADE' 
~ In Pink, Champ., Pale Blue. 1 President Polic . Braces 'FOOTWEAR. SEE OUR BOOT 
Usual price $5.75. Now . ... $3.85 Usual $1.30. Now .1 •••••• 90c. I WINDOW. 
• 
" . 
• 
Insure with , the f!!I: Q lJEEN, I 
f'HE t:VF.NING AUVOCATE 
~:~~ :u;~ ~o~E , ~~~~~ · 1
· I Mr. J ohn Callohan, ronnerl>· or the Why not compete in the 
Big Bread Baking Com-SPLENDID RESULTS. firm ol Callahan. Ola111 und Coy., 
Cabinet Mnker8, poJU!ed nwoy at his 
rnlden'ce Henry Street last night. 
Gaitnon C~>11ld11'l Eat, Slt'eJl or Work :ifter an lllne'lt1 or several montha. 
To llo Any Go11d llt>Corr Taklni: 
Tnnlac. Deceaaet1 who hnd reocbed hl11 76tb 
l... Xnpoleoo G11gnon. or 53~ Sala-
b<'T"r)' St • Quebec, well lino\\' mnchln· 
l~t tor the Cnn1tdl11n Paclllc Ry. Co .. I• 
11tlll an:>ther who hlll <'rtuse to be glad 
he wns Induced to gin~ Tauloc an 
petition to be held at 
Carbonear on Thursday, 
the 7th of April. 
cessf ul in 
Big P rize. 
honut trlol. 
"Wbrn n man Jtt•lJI no 11atlsracUon 
out o r eatlni;. <'Dll' t half Klee)l and 
fl'el11 woruout o il thl' •time he 111 In 
1•ret1y bnd 11hnpe," ·1u1lcl ~tr. Cni:non. 
"and tbllt wu Ju'lt my condition be· 
fore I .:ot Tunloc. lnd~eatlon and 
'tomach trouble robbed me of many 
n 1t001l ml'al. and I \VOuld aull'er for 
hour11 nrtl'r eatln;:; the lelUlt llctle 
thlni:-. l lo11t my .ippetlte. wo11 tnll-
lni: on In weight rh~hl nlon~. and had 
little or no Rtr enl{l h. A good 11lgl1t '11 
11ll'e1' wasn't e\·en 10 he thou1thl of. 
year, \\'811 born nt Harbor Crace but 
realded In St. John's 11lncc boyhood. 
A 11 11 cabinet maker and de lgner. :\Jr. 
C'tllll1l1on had f&w equals In the e ll)' 
ond mo~t or the aJtarl! which adorn 
the Catholic Cburehes oullJlde lb~ 
<'It)'. nnd hll\'e been orecled during the 
10111 hnlr century, hnve elthl'r bl'en 
built or des igned by him. lie death 
THE COIYPETITIDN 
rt'mo1·u Crom the community one of 
the rc•w remaining practical merchon-
lc11. '\\' ho11e hnntllwork wm lh'e ofter 
is open to everyone in Newfoundland - the only stipulation 
bread mu5t be baked from "WINDSOR PATENT" Flour. 
being 
A trial stone will convince you of its wonderful bread-baking quality. 
111111 I wn• 1toln1t down hill so fnst l _ _.,_ __ _ 
w:L'l nl111os1 In de1111:ilr . DELIGHTFUL 
"One tlay I w.111 telling one of th•• SPECIJ\J.TIES -"T 
ml'n "hl're · I work or my C'Onlllllon. _.,. 
:•ucl hi' told .ml' thut he used to imtrer THE CASINO! SUPREME COURT 
llkl' 1 did. hul hod 1totten romple1e 
rc•llt'f liy t:iklni:; Tnnlol.'. Thi., Wtl'! i Tho hearing or tbe charce or -... ~ 
('nouith rnr 11u11lni: me on to t hl' metll· Xq,t the leoat pnrl or the nttr:irth·l'· hrukln1t and nauult aga1aat the~· 
1 lne .Why: It ho. i:lvrn ml' s 111'11 :in ne~11 Of the fl I S. l'l,1ye.-,,· Jlroclll!'tlOn mt>n Hodder And No.eworUaJ (I) 
nr""the 1b:11 I e11t llko n wl>od <·ho1>- or ".\ ();1ugh1er or Erin" '" the cha rm- ooi:un 1hl'I m:>rn!na belDn 11r. fll'r now. nntl I hn,·e ph·ked up ten ~ 
Jl(lu11d<1 In \1•elJ:ht. :\ly 11tn111ach ne\'er lnii; rro~r:im of sreclallles whh'h will dl'e Kent and the follcnrtq 
tru11hll'll mt' n hit, 11nd l 11lel'1> Ilk,. :i ot nru-e dl'll!;hl 01111 entrnn1·e tht'l114' Jury: JamQll Hul1er. Jobn 
lo;: •'"Cl"Y nhtht. 'tanlo1• 111111 helped \\'ho "Ill he Jlrt'sl'nl al thl' Cn,.lno AMhur C'olMh, J. o. H..,.._~ 
me JU'-l like It WJ" m:il!t> <'11peC'lall\· "l'h•:llrl' 011 St. Pntrlc·k'" uftl'rnoon Ft~·nn. W . If. L.-.wrenee. C. fnr m~· c·:u•l'. nml I'm mnre thnn 
rhoukfnl fnr the AOOd health It h31> and nl.i;ht Oke, J . P. WaM1, Ausuatu 
~hen me" ll:ilnt"' :\II"~ ~tarll' llGll<')'. who hl1l11 r:,1. Hnn-t'y and It. O'Brien. 
Tunlue I" "Old In St. J ohn"a by M. fulr to bl'c-Oml' the ('olon>"K premlc-r The n:lell<'e with wblcb tbe aCcaMi( Connor~. In :\IUl',;Tll\' f' Hnrbor by T. W. dan11e11 c. " 'Ill tlam'tl l!Ome tlelli;hlCul 
Ahhott. In &d11er'11 Quay by John T. ,,. wrre l'l1ari:l'd w1a• that or bohllq up 
lf:u·ki>ll. In Xew Perllcan by E. J . Jl1-:. :llllrlld In th<' nntlonnl cir<'"" or u~cl l.eiitlni: one ret•r lllrkey and or! 
Gr1>nn, In Point 1111x Gauls by F'.cl«11r the Enil'rnld ltcle. fnrdlJly l'nterini: the hou1e or )Ira. Tbe ftllal .aM' iQ 
llllller , In Dildo by Sllmuel J . rreu.y, :\Ir. Kur! Tr:ipnell. \lo'hn hn" bcrome c T R I Th n I IL k ..,... UI I 
Ill 010\'Artown b" D~nlel B11rtftn. ID Old :rnl 0 11 01\MOll Olli • e "4t w t- oc "' w .. 
" , " .. wmou1 for his ballud<1, will 111111: l\ev, I t ed r I • RI ._ •-o.t. J'M ll<':in by Mrn1l's Bur11e)'. In Lewi!> nc"~ eirnm nt'c wa~ a m11n mam 1 r nee 1 n .. to-n.,. .. porte by Urich Freak. l'n Holyrood by York'" luteat · ~UC<'l'llll ''Typkol Tip- Dltl!1op of Dny Rnhert11 who wu 11t. taom11 bolq tbe Fe!Jdlatla 
that 
Will ia m C'oody. lo Mor1on'11 IJ•rhor by JlC!rary" which fa s urt' to h<' as ln'tlon- work on the Sanntorlnm Dn:l wo11 '. Xovu. 
A w. Brett. 111 St. Bn.ntlan·a by Wm. t:rneouK n hit hero n."< It 111 clYewhere hoordlni: :it the house In IJU :>,tlfl:i. II·· • 
In I~~~::.~ 11:.~e"~~ ~~~e~.l~buti~ ~~':rs: J anwa C'lnrence :\JanAA11'11 "O:irk ldt'nttnrd t lle dPfen1Jn1111 "" tbt' mcn j 11 ... r Wll If ir Soulia Welll CoUt 
, 11 111 t•ort .\nllon by Warrick w. Roauleen." wh k h i<o llllt.ly portray" who had entt'rrd thr ?>ou r ·on th"· lllrbJ tu lhf'lr .. ,..,., ,...._ '"\\'ll•tt! towed to port by tht' r.abot l•11t nlgb~ 
W~llmon the -<nlrlt. o f the t lm<'~. ~Ill ht' rnler· nli;ht of XO\'. !Ith or l'orl>· In the morn-1 Wh1 r" -al lhf' lrM1 :'\ldll f'onffl1 '"I --o- ' f 
flrt'lNI b~ Mr. r . Halle>. :ind 1lan1 ll Inf:' or Xo1· 10th anti or•lert'd hlr11 to lhl' llrthodhll l'olll'tre lhall., st. l'at· I Therr w1t11 no l't'port or the S. S. 
NEWS OF THE TRAINS \\'Ill he fulthfully and cleverly done put up hi!! h:indR, one of them hn\·ln~ rlrk' .. \ldt IC'lyde )f'lltrrd11y. The •hip for "Yer- C.G,lUI. 11teamer11 Canadian Farmer 
br thlK cle,·er youn<;" urtlt1te 1toe11 In l:fs hnnd!I n re,·oh·er nntl u llllRh· I · _ 0 __ :11 day,, fla&1t hn11 bffn Jammed In the ror 1he Welll lndle11 rtml <'D11Adl11n RIDEOUT Lone l'olld, Hr. Kala* 
A local expre:\11 Is tlue from Port without 11uyln1t. ll~ht. Otl1er 11co11le In the lion&el It w:i'I prltl)' ('Old In llOnl<' pine!'!! kc oil' Red llllond, Pla«ntlo ll3y. IBt'lll't'r. for St. John's. an! Cast nllln11t f b"• tr ' 
1111x On~que~. The trio rendition of "Tho Oc:u Wt'rl' 111..o held up In 1he i;nmt' 1t1nnnpr • I -0- u11 v.·lth "eneral c-ori:o RI till' ~oulh e •-· ' 
• • t.I 1 "I• k" .. "Tl ,.. 1 k · nrro>111 <'ounu·y thl~ mornlnJt ond :.1 .. ------:...------•. i:iunday s expre..- ll'ft Si. Ct'Or:re's tt c " arnroc 1111" 10 'rn " cea. buc no person \\'j\.'f Injured Thoy soln · I The S S C'oban nrrlvetl hl'rl' yu en•I ll'rmlnal11 Tht' Be.ner Is 111kln1t 
_ ·"' 1 • ~ 1 . ~I J tll IJl •k ,. • Bli;bop's F'r.!1>1 lhl' mercnr)' v.·cnt 3 · · · · , FOR SALE • _ C!...L--111 i .30 :am. tod:a~ i;oln~ to Port nux ..n\\ n • •l. · l'~11rs. llr ne. t e, 1hot they were n patrol purty lrf belo \\· , t .. rdo~· 1trter J rnn of :? cla)s rro~t·l11h1r <'nrlo;ads to 1he X••wroundlantl I • ~--
Ba1111uu. nnd ." ll llR<e (nil fn\"orltes of St. cha Mr~ or lhl' Top•nll Road ll<.'<'llon ttto. l.:>Ul~bur1t with <'Olli tor the Gonirn- 1•on. ~olt11t thl• trip In tho r lnre 01
1 
Youns Seeker, 20 tone, DllM Jmfl oil 
One or thl' rotRr'· plow11 IM work- J ohn 11 theatre1:oeri1) promise" to be :inti thu the'· were looklni: ror a man' -0- mont nallv.-.1\' C'ommh;,.lon. the re1t11lor boat the c•anndl:an ~011per I For rurLber partlculan ipplJ " 
lni; dall" over lb~ Uol'I' Top531l ... dell1thrful os well 1111 ln11plrln1t. no.mCil llkk~y. lllckl'Y wn no.xt l':lllt>d ... \ n•11ulllr llu~dlnlff'r: pit llnd nl· 1 . -0--· • - llrllfu Hr-mid • • JACOB Ol:Y, MUQRH Hr. Foeo llllL 
another I-< Jyln,; up ot C'Jarpnvlll' nnd All thla In uildltlon to the cbarmlnc: and te!itlnl'd that he wna the owner lt'r) palron .. "''11 ~ rluarllleJ 1'llh The S. s. l'1nJ1dlnn DcaTH" nrrf\·d . I 
the D\'\\ p~ow whl<'h wa" rle11r1ng Up Jllnr under the direction or :\tr. I\ I\ or n doublt-barrellt'd 1n111 anti a clog. " .\ llUUJ'hlt'r of t:r ln. • :lf) :and ~fl 01 noon to-day from llallfo.x hrloi:-lnj 
the na~· tit• \'t'rde line 111 returning to :lloore. s hould furnlid1 a. \'cry pleos:>nt lie had rNurnl'd trom " t•ord nmt• t'rnt«<. Both lll'f' Cht' br .. t 11olnt~ of ., lnrs:f' rrell!l:t und will take cnrl:O 
: '· John'"· ""enlni: to lholle who nctend either about :! o'l'l!l(•J; on the nl,;bt lht! urnhllltl' from whlrll tu M'e lhf' .. how. for the Wert lndlea. I I 
In u few da~·a thr wol'k or cle:'lr- tl•e m.lllnee or l.'\'enlni; P.~rrormanl·e 1rouhle occurred and hcl\rlng hli' do~1 . --<>-- I -i'l-
lng tho Trepassey Brunch wlll begin nl the Co1;lno on St. P:itrlek • nny. .-bark In the born he C!l!llllllt'll lh" anl- 01111ln1 to tho lnten11e frost of thlll Th.• S. S . Mrhrlr i<allc1I thl .. morll· 
nnd will be .,usberl to completion. I 111111 w11i1 bun~r>' ond rnrtllwlth pro-
1 
PR'!I two nlr,hllf the barbor from It" lnK comlnuln~ UJl the servlqe on tht 1 
An l'~pre!I~ \\'Ith IOCJI Jl:>Mellitl'n HARBORED ~uretl hi · i:un on1l pro('eetled to eo;.. . ('l\t.tl'rn Meellon 10 the dry dock 11011 S:>nth W eill Coosl und will enll ~t 1 
oind malls left here at l p.m today • AT HAJJIFAX 1nrt tht' cloi: to the temporury reqtlnll:' b<'comt' rroz:en onr. Tht' lee Ii tlp;hl :\far)"SIOW~ 1he fi!'l>t port 11he will 
lor Port a1h. Ba>-que~ Jllil.<'e of ·.a de:i1l• hor11e which a( lhl !00d the lUf!ll hne quJl~ A task to !'ntor on her nrn ulong the llbore. 
-- , . on t't t I ti do•' lanlt'r I break It up I Another <'OUI l11len ~chooner Crom ome l' • 1 u " 1 " " 1 · , · --o--r-
S.S. PQRTIA SAILS an Amt>rkan port c:imt' In yu1erd11y, Whlle the doa ~88 reastlna. llkker --<>-- . The schr. Rub>· w .. 1:; d11,>·s from 
the E1·e1>·n \' Miller Capt N. Dick• •a>"• be heard other doai bark· 1t1H>' A llpedal meeting or the Cll> C'om· remambuco vlu St. Pierre. arrived In 
· · · • • ' off In th di t•nt·e An·• ba,·ln• h•arcl mlaslon " 'DI held )'etterda\• afternoon The OoTemment ton'lt:tl •t<'amer from Xewa rk bound to St Jobn'• e . a -· u " ~ I • porl IHl night. The vessel v.·01 
Portia ... ned we~t 11t 10 o'doek thla :Slid 0Tbt n~ael bu met with aeven of Pettr Hr. doaa and their ,profl'nllll) I when a lengthy dlacuaalon on lhe fon:ed to make St. Pie rre owing to tho 
' · for wandtrlns be ftrect hu 1t11n aim- water 11tt1111ure report at the Polnee 
moralns taklns a Iara• rretsbt and weather 11lnee leavlns C"ll)' J11land and N k " 111 k 111• 1 fire 0<•i·urred. Another meeting will pre\•alen<'e or lee on the co4at ~n: lhura.. Tbl1Ue, bad to put Into Sand>' Point, Bbel· Ins al tbe a 'J. c cy 1 not , o __ 
~ Ro~I. Aalt. S&ew- boa fOr a harbor. Sile 11 owned know bow rar bla sun eould t-arry b111 l•e held 1hh1 afternoon to further 11111-, 
• ~at :it. SJ...,.. Where 0.pt. Dlcb be tboqbt a man would be a.are In <'UH the matter.__ PERSONAJ:.i 
~'C'cilim~ialalll~- ror the raa to N.- Tor'it -......1 100 Jani• oft' and being ftro?d 1 1 3W or ~ at. fte did aol know wbether or no, • .\ numbe r or men lllrctl by the I __ ~ ~ ~ .-..... .... Jaad Ind onr tho be11u or the Counell arc now onr;agtd cutting :\Ir. F.. C'olllshu.• leO\'ei< by the l'X· 
·~--- wlaile tber were w!'lklni; down the i:ulch~ nnd rldgea or rroz- press to-dn)' for 11 two month11' \l&ll 
.... ~lo• Topull Road, but arter he !Ired en 1mow which cover lbe street11 l"nd· io the United Stotl!s. 
TIE-CUP SERIES. 
Hockey Match, 
PRINCE'S RINK 
TO-NIGH1 , 
AT 7.30 O'CLOCK 
Terra Novas vs. Ft ildlans, 
Rcservc.d Scats on sale at Gra>' & Goo.t· 
land's. Ccnrral Admission 25t. Season tickers 
will admit. Doors open at 6 o'clock. 
~~~~~:t::~~~ ..... ~~~ 
ilO iwo abohi to frlgbten the do1t~. he lnr; to the higher levl11. Thl11 111 --o--
~:.'Jllf&1;f"1tl• taifeit atalted bat-k lo t~ bowre and on hi~ bad))· n t'<'dl'd ror In cartn ln parts oC• Mr. nnd MrR. Joalnh Cood)'ear, of • -- --- - • -
Itta~ - ~ waa attacked and bellten b>' thrtt the upper ~eNlona of lbe city It 111 Orone) F'llllP. a nnounce the1 engage· ~~~~~~~~ 
•Wot ,......_Rllllfu lllen wbom be could not ap;nln ldentlry. lmpo1<&lble to get coal pnd pro\'h1lons ment of their daui;hter n:il'I~' Ml'llnll, a;1 ~ 
-.i When be reubed the hou11e he \\'ent hnuled to residences Some or the 10 Or. E. J . Oortlon of St. Ot'Ori;e. llf r-
1 l to bh room but abort!)' nfler•:ardll bye plncea orr Water Street :are al110 ')ntarlo. The wedding to to,kc 11lnrf • .J , . . l STADIUM COMING. hnrjng the noise or the nlle1ted • hold bl'lng attended to. nl Ou:iwn In lhe near fnlurc, ~ 1 · I up" below be btat It for lhe atth • ..... I --0-- ! i 
• - whlrh was reached by D truJI door. M \ DE TO YOUR ORDER :\t ~r'" Wm." X1111ewor1.h.,\', A•hto; i I !~ Lue llflbt waa one of tbe c:oldttll The t'Oalltal lltHmer Stadhl~i11m• ~~~: A~r 1teltln1: up Hlcke~· dropped the 1 :\I·•\\ & 111111 W. Tnylor wl:o ha,d !>eon n ~1 ti lor tlae MUOD In tbe city. At KlnK'• llalltax ror St. John's, " "bnt<'h" 3nt\ snt on ll, !"l'mnlnlnit \ wrck nl Oc·run roncl n11hl111; lhrofl::h ' t '- ~I 
Drklp tht' thermometer resl• tered Ii from Louh1burg 11·here ah<' put In ror 1 11 .. At \'t' <'nn 11upplv you \vlth n Wntcr- • at 
below aero. •·blle on tbe blicher, bunker CX1al. C11p1aln Oehlert. "'ho thl'I Jl')lnt che conrl took rcc't'•!! till mnn ldl':al Pen lhnt \l Ill so partlcn- ~('ur Me(ldn!I CamJl G% miler up lhc ! tl tht're till the trouble 1111111 1 en. .. .. · . the Ir" r ccnrnl'd hy rettterdo · '11 lr:aln. ~No! 
leYel• It wo1 " ·en 1·oldrr. took th<' ateomt>r to J.oul1bur1; for her :? 30 thl~ alter'noon. , lnrl)' ault your h:inct lhat you could lake t'ier hnd 1> 1\l~nrllcl nshtnJ:", enl'li . ~~ 
------0---- 1new 011•neril. 111 r cturnlnr; to HallfAx. rcndlly believe tbnt It w11.11 HPl!Clnlh· 
1 1 1 1 
.. 1·1 'l I · I · trout w: nit on t 1e O\'erni;t' :1!1 :u,.c a . 1., f OPORTO STOCKS D Xewroundlancl c:ipt:iln i:olnt: In <·om mnde to )Our order Any nib or hnrd, u di y I(' r ' n m 
mand from the Cape Orelon port. ('htl'r tllf'lr 101111¢ he1trt11 ht lcltl:i: !'Oft, CIM. broad, au:b or obllquo (' or nnr c r ' It ~ l 
Qlli.. The St:acllum "P" purehued at St. lbe kldtlle41 'lt'f' the matln~ t1f ,\ grnllp a\\nlt111 )'our 1<l'lectlon. rerrle 1 
"Sto< i..c !Xfttl l ~ii.3i!: John. X.B.. b>' F'rl'd F.111~. or St. Dautthter of Erin. WI"" )(ollr Romn Jobnaon. l..lrnltl'd. ALARM OF FIRE ~ 
C'on .. lllllJlllon ...••.••...•• 4.57! John'11, :-.;nc1 ., from the Wblte 8hlpploi; anll 31l'<l~l'li. l'hll ll<Vrt' nnd o·xura I LI .. 0 nm. to-tin•• nn nl•rm nr firn Fishermen Attention ' t, 
Sto,·k• tXor,;.) .. .. ln.714 firm of A1111h! Jlh·tr. C'umbcrlnnd ai r lft51'lfCa llr frrnn:r. ICE. \"ORST IN 10 ~ARS , .. n'~' " , .. " t • t; 
4 
, ,. 1. .. , • ~ sent In hrli11; the W0;,orn 111111 --: C'on,umptlon , . . . • . •• ~.81;7 Co11111y 1 mnr · ~?d 
I 1 -- C'cntr.11 tlreml'n to tho reshlcnre of . ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~-~~-~~==~=-~~ Tho furlOU!ll itnlo wWch ~~ni; nph~ ~u~~ ~i Wattt ~~t'l W~I. Do you renlize th~t n poir or ~ 
- ---- from th(' llOUlh\\·cat and .blew •11'811111 A ap:irk rrom tho d1hnney [ult on t ill Leather f .1·sh1·ng. BOOTS ~ 
all <lay Sumloy hnd a J;rent ctrect In 111loplni; roor or lh<' hOUllt' 1\1111 IJ:::lll'L. fi 
G t R · 1 c . . n drh·lnK the Ice fields OUl of the Oulr the 11hln1t.l t'~. A 111li:l.t bolt' "!'DI hum1 t, Overnmen al Way Ommlsslo 11nd Caliot Strait. Report.II from COHl tbroui;b bnl 11 da111h t~om the chl'mlral fl • lOV.'n 'I show lhllt the ftoee • ere 1trh·en (lllt'nt!led lhl! hlll%C. will ou1wc11r two pairs or Rubbers. sland for your \t'interl 1 
rar out to 11t'll b>· the "torru. Al Xe• n----. 'Q'Ork a~ well, and can cosily be rerairc:d ? 
, 1 Wa terford ~here noes 'll'ere l)Acked on TWG FIRES tr so :>:ttron ize home industry by buying the olJ 
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